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  THROUGH	  MY	  TEARS	  	  	  I	  wait	  Dawn	  like	  a	  lover	  waits	  watching.	  In	  fear	  I	  turn	  away	  	  from	  the	  window	  of	  your	  love.	  	  	  Outside	  I	  hear	  rain	  or	  ash	  fall.	  I	  dare	  not	  look.	  Montserrat	  undressed.	  	  	  And	  then	  the	  birds	  tease	  me	  until	  through	  my	  tears	  I	  see	  Dawn.	  	  	  	  	  	  	  Edgar	  Nkosi	  White	  	  	  (May	  4th	  12)	  	  
